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VOORWOORD 
Hoezeer een proefschrift een individuele prestatie wordt geacht te zijn, (ook) in mijn 
geval is daarvan in het geheel geen sprake. Zonder de hulp van velen zou dit werk 
niet tot stand zijn gekomen. Hen ben ik derhalve grote dank verschuldigd. In dit 
voorwoord wil ik mij beperken tot dankbetuigingen aan een beperkt aantal personen. 
Mijn weddenschap met Piet Oerlemans over de vraag of ik uiteindelijk dit traject zou 
afronden, heeft (uiteraard) altijd een belangrijke financiële prikkel gevormd. Helaas 
hebben wij toentertijd verzuimd het prijzengeld te indexeren, waardoor thans 
slechts een beperkte prijzenpot voor hooguit twee drankjes beschikbaar is. Maar die 
zullen uiteraard smaken, zeker nu ik het genoegen heb dat hij als paranimf zal optreden. 
Het spreekt voor zich dat ik veel dank ben verschuldigd aan mijn promotoren Peter 
Kavelaars en Ruud de Mooij. Zonder hun suggesties en onze vele discussies zou het 
voorliggende werk een duidelijk andere vorm hebben gehad. De vele discussies zijn 
ook achteraf zeer waardevol geweest. Bovendien ben ik altijd relatief vrij gelaten in 
het tempo waarin ik aan dit proefschrift heb kunnen werken, waarmee voor mij de 
ideale sfeer is gecreëerd om tot een afronding te komen. 
Voor mijn promotoren onzichtbaar heeft ‘Ome’ Leo Korting mij telkenmale op bijzonder 
vriendelijke wijze en zonder opdringerig te willen zijn, gestimuleerd tot een 
afronding te komen. Het grappig bedoelde beroep op zijn inmiddels gevorderde leeftijd 
kon ik uiteraard niet negeren. Daarbij heb ik mij overigens wel afgevraagd of hij 
daarmee wellicht een als chantage te duiden strafbaar feit heeft begaan, maar daarover 
wil ik graag na enige voorbereiding nog eens een boom opzetten met hem. Veel 
dank aan hem voor al onze waardevolle en vormende discussies de afgelopen decennia. 
Ik hoop er nog veel te kunnen voeren. 
Meer dank ben ik evenwel verschuldigd aan één van zijn vrienden, mijn vader. Tijdens 
dit traject heb ik veel aan hem gedacht. Zijn opmerkingen en suggesties zijn ook 
nu weer een waardevolle leidraad geweest. Helaas heeft hij niet meer meegekregen 
dan mijn voornemen te gaan promoveren. Reeds dat was een genoegen voor hem. Hij 
1. Het manuscript is afgesloten naar de stand van de literatuur en jurisprudentie per 1 juni 2008. 
Met ontwikkelingen nadien is slechts beperkt rekening gehouden. 
Voorwoord 
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zou bijzonder blij zijn geweest als hij het voorliggende eindresultaat zou hebben gezien. 
Ik draag dit proefschrift dan ook aan hem en uiteraard aan mijn moeder op. Dit 
proefschrift is een resultaat van hun gezamenlijke inspanningen om onze nieuwsgierigheid 
van jongsaf op allerlei manieren te prikkelen en te beantwoorden. Zij hebben 
ons de volledige vrijheid en ondersteuning gegeven in onze studie en op allerlei 
manieren gesteund. Grote dank zijn mijn ‘broertje’ en ik aan hen verschuldigd. 
En de rol van Karine, Laurens en Eefje? Onmis- en onschatbaar uiteraard. Laurens en 
Eefje die met gelukzalige glimlach en ondeugende pretogen eerst brabbelend rond 
mijn stoel kropen en thans joelend lopen met maar één doel: speeelen!!! Gelukkig 
was ik in de omstandigheid om gedurende de laatste twee schrijfjaren relatief weinig 
naast dit proefschrift te hoeven doen en we hebben dan ook veel kunnen spelen. 
En Karine, ik beloof dat ik tijdens het eten niet meer zal afdwalen naar grijze gebieden 
tussen hoofdstuk één en zeven. Door jullie ben ik nooit in de spreekwoordelijke 
ivoren toren terecht gekomen en zal ik altijd met veel plezier terug denken aan de 
periode waarin ik dit proefschrift feitelijk heb geschreven. Dankjulliewel voor alle 
geduld en steun. 
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